BAP, kehadiran dan Nilai by rahayu, nur setiawati




: Ilmu - Ilmu Kesehatan
: Gizi
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 05025019 - Gizi Kuliner II
: 2A
















Pembahasan kontrak kuliah dan Pengantar Kuliner 2  29 NUR SETIAWATI RAHAYU
 2 Senin
15 Mar 2021
Makanan Oriental 1  28 NUR SETIAWATI RAHAYU
 3 Senin
22 Mar 2021
Makanan oriental 2  29 NUR SETIAWATI RAHAYU
 4 Senin
29 Mar 2021
makanan kontinental 1  29 NUR SETIAWATI RAHAYU
 5 Senin
5 Apr 2021
Makanan kontinental 2  28 NUR SETIAWATI RAHAYU
 6 Senin
19 Apr 2021
Appetizer dan dessert  28 NUR SETIAWATI RAHAYU
 7 Senin
26 Apr 2021
main course dan one dishmeal  28 NUR SETIAWATI RAHAYU
 8 Kamis
6 Mei 2021
UTS  29 NUR SETIAWATI RAHAYU




: Ilmu - Ilmu Kesehatan
: Gizi
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 05025019 - Gizi Kuliner II
: 2A
















cookies dan pastry  28 NUR SETIAWATI RAHAYU
 10 Sabtu
5 Jun  2021
maincourse dan one dish meal (Praktik)  28 NUR SETIAWATI RAHAYU
 11 Sabtu
12 Jun  2021
Cookies dan pastry (Praktik)  28 NUR SETIAWATI RAHAYU
 12 Senin
21 Jun  2021
Stok, soup dan saus  29 NUR SETIAWATI RAHAYU
 13 Senin
28 Jun  2021
bentuk makanan diet  26 NUR SETIAWATI RAHAYU
 14 Senin
5 Jul 2021
Table manners  29 NUR SETIAWATI RAHAYU
 15 Sabtu
10 Jul 2021
praktik menyusun menu diet  29 NUR SETIAWATI RAHAYU
 16 Kamis
15 Jul 2021





Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
NUR SETIAWATI RAHAYU
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.
Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing.











: 05025019 - Gizi Kuliner II
: 2A
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 16





8 Mar 2021 15 Mar 2021 22 Mar 2021 29 Mar 2021 5 Apr 2021 19 Apr 2021 26 Apr 2021 6 Mei 2021 31 Mei 2021 5 Jun  2021 12 Jun  202121 Jun  202128 Jun  2021 5 Jul 2021 10 Jul 2021 15 Jul 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 1 1805025286 YUNI LESTARI 11  67X X X X X
 2 2005025002 AINUN TREUSNA HAKIKI 16  100
 3 2005025005 TANZIA RACHDIANI 16  100
 4 2005025007 MELY NURHAYATI 16  100
 5 2005025008 CHANTIKA YOLANI 14  87X X
 6 2005025009 SALSA AULIA DAHLAN 16  100
 7 2005025011 ALYA MUNA YUSMANIAR 16  100
 8 2005025013 AAN ALPIAN DAMOLA 16  100
 9 2005025014 AISYAH NUR JAMILAH 16  100
 10 2005025016 SITI AMINAH SEPTIANI 16  100
 11 2005025018 HANIFAH LUTHFIYAH HASNA 16  100
 12 2005025019 ZAKY IQBAL RAMADHAN 15  93X
 13 2005025020 ADINDA WAHYU KINASIH 16  100
 14 2005025022 AULIA FITRIYAH ANNISA SASMITA 16  100
 15 2005025024 GITA AISYAH ASTRID ROSALBA 16  100
 16 2005025025 RINA NADZARIYAH 16  100
 17 2005025029 AYU PUPUT ARIYANTI 14  87X X
 18 2005025031 DINDA KUSUMA DEWI 16  100
 19 2005025032 SEPTIA NADA SALSABILA 16  100
 20 2005025033 LULUAH NUR MASUDAH 16  100
 21 2005025034 NURLAILA RAHMAWATI 16  100











: 05025019 - Gizi Kuliner II
: 2A
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 16





8 Mar 2021 15 Mar 2021 22 Mar 2021 29 Mar 2021 5 Apr 2021 19 Apr 2021 26 Apr 2021 6 Mei 2021 31 Mei 2021 5 Jun  2021 12 Jun  202121 Jun  202128 Jun  2021 5 Jul 2021 10 Jul 2021 15 Jul 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 22 2005025035 DOV MELVI REGAR 16  100
 23 2005025152 ZAHRATUL AZIZAH 16  100
 24 2005025160 HILDAH NUR AHYA AULIYAH 16  100
 25 2005025167 QOTHRUNNADA PERMATASARI 16  100
 26 2005025171 SEPTIA SHAFA KAMILA 16  100
 27 2005025195 CLOURIN CANTIKA 16  100
 28 2005025222 ANGGUN APRIANI 16  100
 29 2005025228 RIZKY AZ-ZAHRA RAMADHANI 16  100



















Ilmu - Ilmu Kesehatan
Gizi
NUR SETIAWATI RAHAYU
( 25 % ) ( 40 % )( 25 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 1 1805025286 YUNI LESTARI  0 0  0 0 E 0.00
 2 2005025002 AINUN TREUSNA HAKIKI  98 82  90 90 A 90.00
 3 2005025005 TANZIA RACHDIANI  94 82  86 80 A 86.40
 4 2005025007 MELY NURHAYATI  90 80  78 80 A 81.70
 5 2005025008 CHANTIKA YOLANI  80 67  72 80 B 73.55
 6 2005025009 SALSA AULIA DAHLAN  92 82  82 80 A 84.30
 7 2005025011 ALYA MUNA YUSMANIAR  94 82  70 80 A 80.00
 8 2005025013 AAN ALPIAN DAMOLA  94 76  80 90 A 83.50
 9 2005025014 AISYAH NUR JAMILAH  72 81  64 80 B 71.85
 10 2005025016 SITI AMINAH SEPTIANI  82 81  66 80 B 75.15
 11 2005025018 HANIFAH LUTHFIYAH HASNA  98 81  90 80 A 88.75
 12 2005025019 ZAKY IQBAL RAMADHAN  88 50  72 80 B 71.30
 13 2005025020 ADINDA WAHYU KINASIH  96 81  88 80 A 87.45
 14 2005025022 AULIA FITRIYAH ANNISA SASMITA  98 80  90 80 A 88.50
 15 2005025024 GITA AISYAH ASTRID ROSALBA  98 80  88 80 A 87.70
 16 2005025025 RINA NADZARIYAH  92 80  86 80 A 85.40
 17 2005025029 AYU PUPUT ARIYANTI  98 0  0 0 E 24.50
 18 2005025031 DINDA KUSUMA DEWI  98 81  88 83 A 88.25
 19 2005025032 SEPTIA NADA SALSABILA  98 81  76 80 A 83.15
 20 2005025033 LULUAH NUR MASUDAH  98 81  90 80 A 88.75
 21 2005025034 NURLAILA RAHMAWATI  98 81  88 80 A 87.95
 22 2005025035 DOV MELVI REGAR  96 81  66 85 B 79.15
 23 2005025152 ZAHRATUL AZIZAH  92 81  80 80 A 83.25
 24 2005025160 HILDAH NUR AHYA AULIYAH  94 81  78 80 A 82.95
 25 2005025167 QOTHRUNNADA PERMATASARI  98 81  88 81 A 88.05
 26 2005025171 SEPTIA SHAFA KAMILA  98 81  90 80 A 88.75



















Ilmu - Ilmu Kesehatan
Gizi
NUR SETIAWATI RAHAYU
( 25 % ) ( 40 % )( 25 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 28 2005025222 ANGGUN APRIANI  98 81  90 80 A 88.75
 29 2005025228 RIZKY AZ-ZAHRA RAMADHANI  98 81  86 80 A 87.15
NUR SETIAWATI RAHAYU
Ttd
